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Teniendo en cuenta que la mayor parte de  los residuos sólidos  que se producen  en las 
instituciones educativas, son residuos inorgánicos con este trabajo de investigación 
pretendo aportar estrategias pedagógicas,   para que se lleve a cabo un mejor manejo de 
estos, y así reducir los impactos ambientales, negativos que se  producen, fortaleciendo  
el buen  manejo de este tipo de residuos en la institución educativa Esteban Ochoa del 
municipio de Itagüí. Con la implementación de este proyecto se busca minimizar el 
impacto ambiental que se  produce  cuando le damos mal manejo a los residuos que 
generamos día a día,  tal problemática fue detectada con la observación directa del 
inadecuado  manejo que se le  da a los residuos sólidos que producen en   la comunidad 
educativa, con la realización de encuesta a los estudiantes del grado sexto los cuales 
fueron seleccionados como población objeto y a 20 docentes de la institución , de igual 
manera la realización de entrevista a un docente, resultados que ratificaron la 
problemática del inadecuado manejo de residuos sólidos en la institución. 
El resultado destacado del proceso fue mayor comprensión del funcionamiento de la 
institución educativa, las posibilidades y limitaciones para el manejo de los residuos 
sólidos, y el desarrollo de alternativas educativas para iniciar un proceso de promoción y  
formación ambiental  a través de la construcción de una guía para este fin. 









Given that most of the solid waste produced in educational institutions, are inorganic 
wastes with this research I pretend to provide teaching strategies, to be carried out to 
better manage these, and reduce environmental impacts negative that occur, 
strengthening the sound management of this waste in the school Esteban Ochoa Itagui 
municipality. With the implementation of this project I seek to minimize the environmental 
impact that occurs when we give mishandling of the waste we generate every day, such 
problem was detected with the direct observation of mismanagement that is given to solid 
waste produced in the educational community, with the completion of survey of sixth 
grade students who were selected as target population and 20 teachers of the institution, 
just as conducting interviews a teacher, results that have ratified the problem of 
inadequate waste management solids in the institution. 
The outstanding result of the process was greater understanding of the functioning of the 
school, the possibilities and limitations for the management of solid waste, and the 
development of educational alternatives to start a process of promotion and 
environmental education through the construction of a guide for this purpose. 
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     Durante el desarrollo  e implementación de  esta propuesta didáctica, se pretende 
abordar de manera directa la problemática en mención con el fin de lograr que los 
estudiantes adquieran las competencias básicas y necesarias para realizar una 
adecuada separación y disposición de los residuos sólidos, que originan  diario en su 
entorno escolar. 
     El cuidado del medio ambiente nos involucra a todos, no podemos ser ajenos a la 
contaminación que se da constantemente en  nuestro alrededor, y cocientes de esta 
situación se formula el proyecto en mención, en procura de un mejor estar de la 
comunidad educativa, y que a su vez, este sea un espejo de la seriedad, responsabilidad, 
y la reflexión crítica con la que enfrentamos el reto que supone nuestro compromiso con 
nosotros y con los otros. 
     El hombre, constantemente está generando materiales de desecho debido a la 
industrialización que estamos viviendo, y  busca disminuir costos en sus empresas a 
costa del deterioro del medio ambiente. 
     En nuestro colegio estamos consumiendo constantemente productos contaminantes 
representados en material orgánico e inorgánico, que mal clasificado van generando 
problemas a nivel institucional, local y municipal. Este proyecto va encaminado a buscar 
estrategias  de solución al  manejo adecuado de residuos sólidos , que hoy  por  hoy 
enfrenta la institución educativa  Esteban Ochoa del municipio de Itagüí,  mediante el 
desarrollo de actividades  de sensibilización, redundando esto en bienestar de la calidad 
de vida y  nuestra relación con el entorno.  
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1. Aspectos Preliminares 
1.1 Tema 
 
Manejo, recolección, y disposición final  adecuada  de  los  residuos sólidos  escolares en 
la institución educativa  esteban Ochoa del municipio de Itagüí. 
 
1.2 Problema de Investigación 
1.2.1 Antecedentes 
 
En busca de un acercamiento al propósito de esta propuesta de trabajo,  vale la pena 
realizar una revisión al pasado, con aquellos personajes que de una u otra manera han 
generado espacios de mejoramiento a la problemática ambiental de manejo adecuado de 
residuos sólidos. Esta búsqueda se realizó teniendo en cuenta varios criterios, para 
obtener una información confiable que pueda aportar ideas significativas para la 
aplicación  y desarrollo de esta propuesta. Los criterios tenidos en cuenta fueron: a nivel 
cronológico solo se revisaron  trabajos de  grados y tesis realizadas entre el 2000 al 
2015. 
     Se enfocó la búsqueda a nivel de la institución educativa, municipio de Itagüí, de 
Colombia, y de países latino americanos,  en universidades acreditadas, y que brinden 
programas a fines con el desarrollo y manejo de residuos sólidos. La anterior revisión 
arrojo los siguientes hallazgos. 
     A nivel  de la institución educativa solo se encontraron actividades aisladas  que se 
desarrollan en la institución, por algunos docentes y estudiantes pero nada concreto y 
escrito establecido como PRAE. 
     En el municipio a nivel de trabajos de grado o tesis sobre manejo de residuos sólidos 
no hay reportes, solo registran trabajos a nivel de las instituciones educativas, por medio 
de los PRAE, que cada una debe manejar. 
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     A nivel de Colombia y países latinos tenemos los principales hallazgos y los aportes 
más importantes para el desarrollo de esta propuesta de trabajo. 
    (Garcia, 2002). Publica su trabajo de grado titulado “propuesta metodológica para la 
gestión municipal de los residuos sólidos”. Su objetivo principal con esta propuesta fue 
seleccionar las temáticas existentes con respecto a los residuos sólidos en Colombia, 
para proponer situaciones claras y objetivas, fundamentales en la organización de la 
información, en la utilización de otras herramientas de planeación y gestión municipal de 
residuos sólidos. 
     -“Evaluación del impacto ambiental de los residuos sólidos, generados en la 
universidad nacional de Colombia sede Medellín núcleo el volador”. Es un trabajo de 
grado publicado por (Arroyave, 2005).La cual busca identificar, planificar, y” (…) ejecutar, 
acciones orientadas a prevenir y/o corregir los impactos ambientales y sociales del 
manejo de desechos para lograr una adecuada gestión  de residuos que reduzca las 
cantidades de desechos generados y maximizar su recuperación.” (p. 1). 
     - Marulanda, O.  Publico en el año 2010  su trabajo de grado “Propuesta de plan de 
gestión integral de residuos sólidos en las instituciones educativas ubicadas en el 
corregimiento de arabia municipio de Pereira”. Con este trabajo busca” (…) deducir la 
importancia y significancia de involucrar los actores en la aplicación de un instrumento de 
planificación como el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos; lo anterior sugiere 
que la participación se garantice en todas las escalas de aplicación”. (p.36).  
    -“Propuesta de un programa para el manejo de los residuos sólidos en la plaza de 
mercado de Cereté – Córdoba”. Trabajo de grado publicado en el año 2009,  por López, 
N. “Busca proponer un programa para el manejo de los residuos en la plaza de mercado 
con el propósito de disminuir los impactos ambientales negativos causados por estos al 
entorno”. (P. 24). 
     - “Modelo de aprovechamiento sostenible de residuos sólidos para instituciones 
educativas”  trabajo de grado publicado por Del Valle, E, en el año 2009. El cual busca 
elaborar un modelo de aprovechamiento sostenible de los residuos sólidos para ser 
aplicado en las instituciones de educación del sector público y privado, la cual genere 
una cultura ambiental que impacte social y económicamente a estos centros educativos.  
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    - Alvira, M, (2012). Publico su trabajo de grado, “La educación para la gestión 
ambiental. Orientaciones estratégicas para una educación ambiental alternativa con el 
uso de las tics, direccionadas a la gestión integral de los residuos comunes del distrito 
capital. Componente universidades. “Se basó en”(…) abordar la problemática de la 
educación ambiental, y el uso de las tics, articulada a la realidad en gestión de los 
residuos sólidos comunes universitarios proponiendo funciones estratégicas hacia una 
educación ambiental alternativa, que facilite el permear cambios hacia la sostenibilidad 
en la cultura ciudadana, viabilizando una gestión ambiental innovadora al interior de las 
instituciones”. (P. 3).    
     Después de realiza esta pesquisa sobre el manejo adecuado de residuos sólidos 
queda claro que  hay pocos registros de trabajos de grados enfocados minimizar  el 
inadecuado manejo de desechos sólidos a nivel de  instituciones educativas, en la básica 
secundaria, enfoque que vale la pena abordar  y   por consiguiente es el objetivo principal 
de este trabajo de grado, utilizando como herramienta las tic, componente que solo se 
evidencio en uno de los trabajados descritos anteriormente, pero fue aplicado a nivel 
universitario, no  de bachillerato como lo propongo en esta propuesta de trabajo.     
         
1.2.2 Formulación de la pregunta 
 
 
Actualmente  la institución educativa Esteban Ochoa del municipio de Itagüí, no cuenta 
con un plan o proyecto que sustente el  manejo integral de residuos sólidos, y según 
Pulgarin M, Torres J, & Ramírez S, (2012). “Es de estricta obligación que todo aquel gran 
generador de residuos sólidos, debe  realizar un plan de manejo integral  de estos, el 
cual  debe propender en disminuir y mitigar los impactos de generación y disposición de 
residuos”, teniendo en cuenta que dentro de los planes de manejo de residuos gran parte  
de los resultados  de la correcta separación,  en la fuente depende principalmente de las 
acciones que realizan personas como estudiantes, docentes, y empleados que son los 
principales generadores de residuos dentro  de  las instituciones”. Por tal motivo el 
desarrollo de este trabajo de grado llevo a plantear los siguientes interrogantes, con el 
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objetivo  de garantizar el adecuado  manejo de residuos sólidos dentro de la institución 
educativa Esteban Ochoa de Itagüí.                                             
¿Cómo  mejorar el manejo  de  los  residuos sólidos en los estudiantes del grado sexto 
de la institución educativa esteban Ochoa del municipio de Itagüí? 
 
   ¿Cuál es la probabilidad de mejoramiento que se da con el manejo adecuado de los 
desechos sólidos en el saneamiento ambiental, de la institución educativa esteban Ochoa 
del municipio de Itagüí? 
 
1.2.3 Descripción del problema 
 
     En la actualidad la institución educativa Esteban Ochoa del municipio de Itagüí, 
presenta dificultades  con los desechos generados en su interior, ya que no cuenta con 
una cultura de separación de residuos, ni una adecuada formación ambiental y por 
consiguiente no hay conciencia del buen manejo que se le debe dar a  los desechos 
sólidos.   
     En ninguna de las tres sedes con las que cuenta la institución existe un espacio 
destinado para el almacenamiento de los residuos sólidos. Los procesos de separación 
en la fuente no están consolidados para ser aplicados  de allí que no se encuentran en 
condiciones adecuados de desarrollo,  lo cual ocasiona disminución en el valor comercial 
de los residuos, debido a que se encuentran mezclados y posiblemente contaminados 
con otro tipo de sustancias.   











     La implementación de este proyecto en la institución educativa Esteban Ochoa, 
posibilita orientar a la comunidad educativa hacia la  reflexión  crítica y  sensibilización 
desde una educación ambiental basada en la participación de los integrantes de la 
comunidad educativa, en el descubrimiento del otro, el conocimiento, el sentimiento y el 
sentido de pertenencia más allá de la adquisición de conciencia. 
     Este proyecto nos permite así mismo que en el colegio, se hagan realidad los 
conceptos de integración, interdisciplinariedad, y autogestión que posibilitan no solo 
conocimientos, si no valores y actitudes que repercuten en la formación de estudiantes  
de cambio, en los que se va generando una conducta social que comprenda y aprecie la 
interdependencia del ser humano y su entorno cultural, social y ecológico. 
      El principio esencial de este proyecto,  en este proceso deja de ser  un ejercicio 
silencioso, aislado, y enmarcado en el aula escolar, para convertirse en un objeto común 
de muchos, conectados a través del intercambio, la lúdica, la recreación y la reflexión. 
      Es un proceso que será una experiencia que tocara de modo especial nuestra 
conciencia y sensibilidad,  la propuesta brinda la alternativa de llevar a nuestros caminos  
nuevos mecanismos para superar la  apatía frente a la problemática ambiental que se 
quiere abordar mediante la implementación de las tecnologías de la información, y la 
comunicación ya que es un factor muy importante para llegarle a los estudiantes de 
manera interactiva, sabiendo que estos manifiestan en el desarrollo de las actividades 
académicas, el interés por el celular, videos, blog, y todo tipo de herramientas 
tecnológicas , despertando en la mayoría de los estudiantes el interés por explorar y 
conocer. El desarrollo de este trabajo de grado servirá como insumo para la realización e 
implementación del proyecto PRAE, en la institución educativa.   
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1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar  una propuesta didáctica,  para el manejo  de los  residuos sólidos escolares,   en 
los estudiantes de la institución educativa, Esteban Ochoa,  con el fin de  promover,  una 
conciencia ambiental adecuada,  mediante el uso de las tic y  la generación de espacios 
de reflexión y participación, acerca de la problemática de su entorno educativo. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 
     -Diagnosticar la situación problemática sobre el manejo de los  residuos sólidos  y su 





     -Fundamentar   la conformación de   un grupo ecológico, en la institución  como 





     -Diseñar un plan de información, sensibilización y divulgación para la recolección, 
clasificación y disposición final de residuos sólidos, utilizando las TIC como herramienta 
en la institución educativa Esteban Ochoa.  
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2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
 
          En nuestros días la necesidad de construir la relación naturaleza- sociedad  
demanda de unos elementos que permitan conocer   la responsabilidad que poseen  los 
seres humanos para con su entorno. Construir una pedagogía ambiental es el reto de la 
época, y no solo un asunto de moda o problema particular de algún maestro que busca 
innovar. Hasta ahora empezamos a comprender la importancia de la comprensión 
ambiental. Por el momento  lo que se ha hecho es que los estudiantes comprendan la 
belleza y funcionalidad del sistema mediante prácticas extra curriculares, pero eso es una 
educación ecológica y no ambiental, la educación ambiental es interdisciplinaria. 
     El grave problema de la educación ambiental es que no se ha pensado en 
desaprender, tenemos que replantear el método de hacer educación ambiental, debe 
haber una ruptura epistemológica entre los paradigmas de la conciencia y los paradigmas 
desde una perspectiva ambiental para una educación,  una nueva cultura, una nueva 
sociedad y una nueva forma de ver la relación hombre- mujer, hombre – hombre y 
hombre- naturaleza. En consecuencia, el manejo de los desechos sólidos  no debe  
seguir siendo la transmisión de un discurso unilateral, reduccionista y simplista,  sino un 
acompañamiento al estudiante. 
     Para hacer educación ambiental se debe tener dos conceptos básicos que son: la 
metodología y la participación. 
     En la primera juega un papel importante la interdisciplinariedad que supone el dialogo 
de saberes en la que  debe primar la apertura para replantear el mundo desde la visión 
ecológica. 
      En el segundo elemento la participación, se debe poner en práctica la constitución de 
1991, en que la participación debe construir una cultura. La comunidad debe ser educada 
para que asuma   en sus manos el desarrollo, y construya con sus manos una cultura 
ambiental. 
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     Se debe aprender a través de ejes problemáticos. La educación ambiental tiene que 
estar planteada desde los problemas que tiene la comunidad, alrededor  de un problema 
se pueden  recomponer las ciencias.  
     La investigación educativa muestra que son muchos los factores que influyen para 
conformar las actitudes hacia la ciencia. Las actitudes del alumnado pueden estar 
fuertemente influidas por los compañeros en el aula, por la cultura de la escuela, por el 
hogar y la cultura familiar, y de manera más general, por la cultura del país. (Heine & 
otros, 1999; Bempechat & otros, 2002, p.23). Los resultados de PISA señalan, por 
ejemplo, que los alumnos con mejores condiciones socioeconómicas presentan una 
mayor probabilidad significativa de conceder un alto valor a la ciencia. (OCDE, 2007, p. 
23). 
     El interés por la ciencia ha sido incluido como una dimensión relevante en el estudio 
PISA 2006 debido a que el interés temprano por la ciencia resulta un predictor para el 
aprendizaje posterior y para elegir una carrera relacionada. (OCDE, 2006, p.23). En 
términos generales los alumnos declaran que la ciencia es importante para comprender 
la naturaleza (en un 93%) y que los avances en ciencia habitualmente mejoran la vida de 
las personas. Pero apenas un 21 % opina que emprendería una carrera científica. Según 
parece, la ciencia es un asunto distante.  
     Cuando se les pide a los estudiantes que muestren su grado de acuerdo con la 
siguiente afirmación: «la ciencia es muy relevante para ti», en los países con mejores 
resultados el acuerdo se sitúa  alrededor del 50%, mientras que  en aquellos países con 
bajos resultados se supera el 70%. Probablemente la impalpable presencia del deber ser 
abunde en las instituciones y en las prácticas de aula.  
     El interés se relaciona con el concepto académico que los alumnos tienen de sí 
mismos. Creer en las propias habilidades es altamente relevante para un aprendizaje 
valioso. (Marsh, 1986, p.24). Puede influir también sobre otros factores como el bienestar 
y el desarrollo de la personalidad, factores que resultan especialmente importantes para 
los alumnos con antecedentes desfavorables. Investigaciones sobre procesos de 
instrucción (Zimmerman, 1999, p.24) han mostrado que los alumnos necesitan creer en 
sus propias capacidades antes de realizar esfuerzos para iniciar distintas estrategias de 
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aprendizaje. Los estudios sugieren que la creencia en la propia capacidad resulta un 
predictor particularmente fuerte sobre si un alumno regulará o no su aprendizaje. 
     Adicionalmente, uno de los problemas del uso de TIC en la educación  ambiental es la 
actitud negativa por parte de algunos docentes; según  (Ojeda et al., 2011) esto se da por 
múltiples factores, entre ellos un  dominio poco preciso de las herramientas y que apenas 
se está  trasformando la información para hacerla compatible con la tecnología. Al  
respecto (Ecourban, 2008) expresa que existen algunos educadores que  son de la 
corriente de que la educación ambiental debe hacerse en  espacios reales y otros que 
creen que estos espacios se pueden simular y  fortalecer por medio del uso de TIC. 
     Lo cierto es que requiere de ambos espacios pues el contacto con un medio natural 
sin fundamentos conceptuales para el desarrollo de competencias  resultaría mero 
disfrute; entonces se debe complementar con el uso de  TIC  y el contacto en el aula. En 
esta postura crítica, (Vrasidas et al.,  2007) cita a (Lelliot et al., 2000) quienes exponen la 
posibilidad de que en  el mundo se esté dando una especie de colonización cultural por 
medio del  uso de TIC, llevando el mundo occidental, por medio de lo que ellos  llaman la 
Aldea-global-narrativa, a filtrar culturas ancestrales.  Sumado a esto, según (Vlasta, 
2011) la educación ambiental apoyada en TIC puede encontrar algunos obstáculos 
según los resultados de su investigación; los profesores dicen que los más 
representativos son:  intentar un aprendizaje ambiental en un equipo deficiente, en un 
aula de sistemas en condiciones de hacinamiento o sin los equipos y el espacio  
necesario  para todos los estudiantes, la falta de conocimientos sobre el uso  de TIC, un 
contenido inadecuado, la falta de acceso a  internet  y la  costumbre a la manera 
tradicional del trabajo en clase. Será  indispensable, de acuerdo con (Vrasidas et al., 
2007), trabajar en procesos  de alfabetización electrónica para minimizar los aspectos 
negativos que se  pueden dar al utilizar las TIC como herramienta de la educación  
ambiental. 
     (Ausubel, 2000). “Plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por 
estructura cognitiva al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como su organización”.   
Según (Ausubel, 2000) el aprendizaje significativo se  presenta en tres tipos: 
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     -Representacional: es el más básico  y del que depende los otros. En este tipo de 
aprendizaje se representa generalmente en los niños, por ejemplo el aprendizaje de la 
palabra pelota ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a representar, o se 
convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento. 
Este tipo de aprendizaje consiste en la atribución de significados a determinados 
símbolos. 
     -De conceptos: este  aprendizaje se produce cuando el niño amplía su vocabulario, 
pues los  atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 
combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir 
distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una pelota cuando vea otras en 
cualquier momento.   
     -Proposicional: este tipo de aprendizaje exige captar el significado de las ideas 
expresadas en forma de proposiciones.  
     Ausubel (2000)  anuncia dos condiciones para que se pueda llevar a cabo el 
aprendizaje significativo en los alumnos, en primer lugar hace referencia al material del 
cual afirma que los contenidos deben tener una secuencia lógica, que el alumno pueda 
entender. El material usado debe ser relevante y la terminología utilizada adecuada al 
nivel del alumno.  
     En cuanto al alumno este debe tener una predisposición para construir significados, si 
este no la tiene no estará motivado, y ni siquiera servirá el material utilizado.   
     Según Ausubel (2000) existen unos pasos necesarios para un aprendizaje 
significativo: aplicación práctica del conocimiento, actitud favorable para la tarea, base 
cognitiva previa, interacción con el nuevo conocimiento, relación interna, y  asimilación. 
Si estos pasos para llegar al aprendizaje significativo son bien reproducidos, el alumno 
tendrá mayor retención de la información, ya que esta es guardada en la memoria a largo 
plazo. 
     Para  Ausubel (2000) existen conceptos que se deben conocer para entender la teoría 
del aprendizaje significativo como son: los inclusores, los organizadores previos, y los 
mapas conceptuales.  La teoría del aprendizaje significativo está relacionada con los 
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procesos cognitivos, así que el aprendizaje se dará de acuerdo a los recursos cognitivos 
que tiene la persona. Si no se logra dar un equilibrio entre el conocimiento previo y el 
nuevo, el aprendizaje significativo no tendrá éxito.   
 
 
2.2 Marco Disciplinar 
 
 
     Para efectos del presente proyecto y para la mejor comprensión del mismo se 
adoptan algunas definiciones, tomadas del Decreto 1713 de 2002 y del libro compostaje 
de residuos orgánicos de Piedad López  Macías. 
     Según (Lopez, 2002). Para mejor aprovechamiento de los desechos sólidos debemos 
tener en cuenta los siguientes conceptos: 
     Almacenamiento: “Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 
sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se 
procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al 
servicio de recolección para su tratamiento o disposición final”.  
     Aprovechamiento: “Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral 
de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y 
productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración 
con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que 
conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos”. 
      Contaminación: “Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de 
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la Calidad del medio ambiente o 
afectar los recursos de la Nación o de los particulares”.  
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     Compostaje: “Es un método de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, 
agrícolas e industriales, basado en la degradación bioquímica de la fracción orgánica de 
los mismos, que permite convertirla en una sustancia similar al humus, de características 
totalmente estables y totalmente inofensivas desde el punto de vista higiénico y 
sanitario”. 
      Disposición final de residuos: “Es el proceso de aislar y confinar los residuos 
sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud 
humana y al medio ambiente”.  
     Eliminación: “Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la 
disposición final o a la recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al 
compostaje, la reutilización directa y a otros usos”. 
     Gestión integral de residuos sólidos: “Es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado 
desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, 
procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, 
comercialización y disposición final”. 
      Manejo: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la 
eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de separación en la 
fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la 
eliminación de los residuos o desechos sólidos.  
     Reciclador: “Es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo 
en la actividad de aprovechamiento”. 
     Reciclaje: “Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación 
como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar 
de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, 
recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización”.  
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     Recuperación: “Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos 
que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en 
materia prima útil en la fabricación de nuevos productos”.  
     Residuo sólido o desecho: “Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega 
y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 
económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no 
aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes 
del barrido de áreas públicas”.  
     Residuo sólido aprovechable: “Es cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero 
que es susceptible de incorporación a un proceso productivo”.  
     Residuo sólido no aprovechable: “Es todo material o sustancia sólida o 
semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de las  
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no 
ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un 
proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren 
tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición”.  
     Reutilización: “Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los 
materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin 
que para ello requieran procesos adicionales de transformación”.  
     Separación en la fuente: “Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio 
donde se generan para su posterior recuperación”.  
     Tratamiento: “Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 
posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos 
para la salud humana”.  
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          Unidad de almacenamiento: “Es el área definida y cerrada, en la que se 
ubican las cajas de almacenamiento en las que el usuario almacena temporalmente los 
residuos sólidos”. (p. 13,16) 
 
2.3 Marco Legal 
 
     El gobierno nacional a través  del  ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial y del ministerio de protección social, en busca de un mejor aprovechamiento de 
las potencialidades institucionales y de la capacidad de los organismos existentes 
involucrados en el sector de los residuos, ha buscado  poner en marcha un sistema de 
gestión integral de los residuos sólidos definidos en la política, que permita cumplir los 
siguientes objetivos. 
 Minimizar la cantidad de los residuos que se generan 
 Aumentar el aprovechamiento y consumo de los residuos generados hasta 
donde ambientalmente sea tolerable y económicamente viable. 
 Mejorar los sistemas de manejo integral de  residuos sólidos. 
  Conocer y dimensionar la problemática de los residuos peligrosos en el país y 
establecer el sistema de gestión de los mismos. 
 
      Tabla # 1: Normatividad en Colombia sobre residuos sólidos. 
Norma  Descripción 
 
Decreto 2811 de 1974 
Código de Recursos Naturales. Art. 34 al 38 se regula lo relacionado con el 
manejo de residuos sólidos su procesamiento, la obligación de los municipios a 
organizar la recolección, trasporte y disposición final de basuras y establece la 
posibilidad de exigir el manejo de estos residuos a quien los produce 
 
 
Ley 9 de 1974 
Código Sanitario Nacional. Establece criterios a ser considerados en el 
almacenamiento de los residuos. Art. 22, al 35 define disposición final de los 
residuos, mediante el almacenamiento (recipiente, condiciones) y la recolección; 
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además que las empresas de aseo deberán ejecutar la recolección de las basuras 
con una frecuencia tal que impida la acumulación o descomposición en el lugar. 
Decreto 1594 de 1984 Trata sobre vertimientos sobre las fuentes de Agua. 
 
Resolución 2309 de 
1986 
Regula lo relacionado con residuos especiales, entendido por tales los patógenos, 
tóxicos, combustibles inflamables, radioactivos o volatilizables, así como lo 
relacionado con el manejo de los empaques y envases que los contienen. 
Constitución política 
de 1991 
En el Art. 49 se garantiza el saneamiento ambiental como un servicio público a 
cargo del estado con principios de universalidad, eficiencia y solidaridad. Capítulo 
III correspondiente a los “Derechos colectivos y del Ambiente” se reglamenta el 
derecho al ambiente sano y participación comunitaria; base para la 
implementación de un programa de minimización de residuos. 
 
 
Ley 99 1993 
Rt.1-4.Fundamentos de la política ambiental, crea Ministerio ambiente, y SINA. 
Art.5 Funciones del Ministerio (numeral 2,10,11,14,25,32 respecto a residuos 
sólidos) 
Art.31 funciones de las corporaciones (numeral 10,12 respecto a residuos sólidos) 
Ley 142 de1994 Régimen de servicios Públicos y Domiciliarios. Art. 5 Define competencia de los 
municipios en cuanto a la prestación de servicios públicos. 
 
Decreto 948 de 1995 
Se reglamenta Ley 23/73 , los artículos 33,73,74,75,y 76 del decreto 2811/74 , los 
artículos 41,42,43,44,45,48, y 49 de la Ley 9/79 y la Ley 99/93, con respecto a la 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 
del aire. 
 
Ley 388 de  
1997 
Plan de Ordenamiento Territorial. Art. 8 Localizar y señalar las características de la 
infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición 
y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los 
equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros 
docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos. 
Política de gestión de 
residuos sólidos de 
1998 
 
Establece las normas y artículos sobre la gestión integral de residuos sólidos. 
Ley 511 de 1999 Establece el día del reciclador 
Decreto 2695 de 2000 Reglamenta la condecoración del reciclador 
Resolución 1096 de 
2000 
Sobre Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
Resolución 1045 de 
2003 
Establece la guía para la elaboración de los planes de gestión Integral de 
Residuos, Sólidos PGIRS. 
Ley 1259 de 
diciembre 12 de 2008.  
Aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros. 
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2.3.1 Contexto Internacional 
 
     En países industrializados como Estados Unidos, Japón. Rusia, teniendo solo la 
cuarta parte de la población mundial, utiliza  el 80% de los recursos naturales del planeta 
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transformar la materia, pero como esta transformación no se da en forma total, 
generalmente la producción de bienes utilizables va acompañada de una gran cantidad 
de desechos no deseables que contaminan el ambiente.  De igual forma los estilos de 
vida se distinguen por consumo  indebido de productos y envases desechables, haciendo 
que la cultura del desperdicio se generalice bajo el auspicio de frases tales como “Úselo 
y tírelo”    provocando de esta manera, desmesurada  cantidades de residuos 
contaminantes (Annecca et al. 1997). 
     De la misma forma Annecca 1997, establece que de esta manera y teniendo en 
cuenta datos recientes, se estima que en dichas naciones se producen alrededor de dos 
kilogramos de desechos sólidos per cápita por día.  
     En los países industrializados la producción de residuos sólidos contaminantes ha 
rebosado los límites admisibles tolerables por la población a tal  punto de no contar con 
los lugares necesarios para disponer, enterrar y verter sus propios residuos. El poder 
económico con que cuentan estos les hace posible pensar en la imperiosa necesidad de 
expandir su contaminación a otras fronteras,  sin importar a que otros países ayuden a 
incrementar el impacto generado por los residuos sólidos a todos los elementos del 
ambiente y contribuyendo al debilitamiento en la salud y bienestar del resto que 
habitamos este planeta (OMS, 1997). 
 
2.3.2 Contexto Nacional 
 
     Al igual que el resto del mundo, en Colombia la producción de residuos es 
consecuencia de las actividades económicas y del diario vivir de la población. En  
Colombia se generan diariamente cerca de 29.000 toneladas de residuos sólidos diarios, 
de los cuales el 40.7% ósea 11.800 toneladas se producen en las cuatro grandes 
ciudades capitales de Cundinamarca, Antioquia Valle, Atlántico (Compes, 2004), lo cual 
evidencia que se está ante un problema de contaminaciones altamente urbanas.  De la 
alta generación de residuos sólidos urbanos, según el informe de Seguimiento Gestión 
de los Residuos Sólidos  en Colombia  (2003), el 75% es de origen residencial, que es la 
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fuente de donde se extrae parcialmente los residuos reciclables por parte de los 
recuperadores.     
     Los residuos sólidos en Colombia están compuestos  principalmente de parte 
orgánica 65%, el conjunto de platico, vidrio, papel, cartón, metales, con un 24%, el 
caucho, textiles, escombros, patógenos y peligrosos el 11% restante. De esta 
composición se infiere que nacionalmente el porcentaje reciclable es el 25%, cifra que 
difiere significativamente de las que se citan por la OPS en el estudio sobre el Sector 
para América Latina (Compes, 2004). 
     Según estudios realizados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiente de Colombia 
desarrollados en el seminario sobre Aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos 
(2004) la producción per cápita por habitante en Bogotá es de  0.95%Kg./hab./día y  en 
promedio entre 0.6Kg./hab./día -0.81Kg./hab./día en ciudades intermedias.  
 
     Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2005) EN 
Colombia la disposición final de los residuos sólidos en un 32% en rellenos sanitarios, 
3%son enterrados, un 50% a cielo abierto y un 15% a cuerpos de aguas. Todo   esto con 
lleva a un problemática ambiental ya que son dispuestos en lugares que no cumplen con 
las técnicas especiales que permitan un mejor manejo, utilización y aprovechamiento. 
2.3.3 Contexto Regional 
 
     En el municipio de Itagüí en el  año 2005 con el apoyo de la comunidad y de la 
universidad de Antioquia y por orden del ministerio de Medio Ambiente de Itagüí se 
formuló el “Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos”  PEGIRS, que tiene como 
objetivo principal elevar la cultura ciudadana en el manejo adecuado y disposición de los 
residuos sólidos, biodegradables y  el aprovechamiento de los materiales reciclables.  
     María Emma Chavarría, integrante de comité interinstitucional de educación ambiental 
de Itagüí CIDEAM, cuenta que desde el año 2006 en adelante las distintas 
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administraciones municipales intentaron realizar la ejecución del plan pero no tuvieron 
éxito, debido a que no se centraban en darle continuidad a los programas de educación 
ciudadana, a la creación y fortalecimiento de rutas selectivas de residuos y a la 
organización integral de los recolectores de material reciclable, Sosteniendo la 
problemática del inadecuado manejo de residuos sólidos que ha sufrido nuestro territorio. 
     La actual administración municipal ha realizado un esfuerzo significativo en la 
implementación del comparendo ambiental como una estrategia para el cumplimiento 
con el plan, pero nuevamente ha fallado en el área de la educación  a la ciudadanía, 
debido a que no ha sido, permanente, ni rigurosa con la aplicación de la sanciones, por lo 
que la comunidad no se ha interesado en cambiar sus hábitos de manejo y depósito de 
los desechos sólidos.     
     
2.3.4 Contexto Institucional 
 
     En la  institución educativa Esteban Ochoa del municipio de Itagüí, los documentos  en 
el que está estipulado el manejo de los residuos sólidos  es en el proyecto de protección 
del ambiente la ecología y la preservación  de los recursos naturales,  el cual es un 
proyecto obligatorio por el Ministerio de Educación Nacional , el cual tiene como objetivo 
en la institución, promover en los estudiantes una conciencia ambiental adecuada, 
mediante la generación de espacios de participación y reflexión, acerca de la 
problemática de su entorno educativo con el fin de buscar alternativas de solución. De 
igual manera en la misión de la institución está contemplado que  forma  seres humanos 
integrales, activos, reflexivos, participativos,  sensibles, capaces de respetarse  a sí 
mismos y al medio ambiente; comprometidos con su   proyecto de vida, para que 
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2.4 Marco Espacial 
 
La Institución educativa Esteban Ochoa, está ubicada en la carrera 68 No 36-75 en el 
Municipio de Itagüí, Barrio San Gabriel, sector residencial, en sus alrededores concurren 
diversas actividades comerciales e industriales. 
La Comunidad Educativa se encuentra conformada por estudiantes heterogéneos 
provenientes de los barrios 19 de Abril, San Gabriel, el Triana, Villas de San Antonio, 
Portal de las Flórez, San Francisco, Balcones del Triana, Limonar 1 y 2,  entre otros, de 
estratos 1 y 2 en su gran mayoría y algunos de estrato 3. 
Las familias son de clase media baja, con ingresos provenientes de oficios varios y 
trabajos ambulantes, de bajo nivel socio-cultural, donde los problemas más notorios son 
el desempleo, el abandono de los padres, maltrato infantil, drogadicción, alcoholismo y 
falta de referente cultural, lo que refleja claramente la falta de compromisos de los 
estudiantes por el crecimiento intelectual y personal (falta de valores). 
Esta institución surge a partir de la aplicación de la ley 715 de 2001. Es así como el antes 
"colegio Esteban Ochoa" es fusionado con el "Colegio Germán Restrepo Henao" en sus 
dos sedes mediante Resolución Departamental 16080 de Noviembre 25 de 2002. 
Nace entonces la institución educativa Esteban Ochoa, conformada por una población 
estudiantil distribuida en tres jornadas, y tres sedes, que atiende los niveles de 
Preescolar y Básica Primaria en la tarde, Básica Secundaria, Media Académica y Técnica 
y; además, en tercera jornada ofrece educación de adultos. 
El 13 de enero de 2003 se inician labores con todo el personal antes descrito, bajo la 
dirección de José Gabriel Posada Rivera como rector. 
Surge una gran institución, asumiendo el reto educativo de la sociedad Itagüíseña, desde 
una visión humanista, científica y tecnológica, que busca trascender en el servicio 
educativo y en la calidad de vida de su comunidad. 
La institución cuenta con la media técnica en pre prensa digital para medios impresos en 
convenio con el Sena, quien  imparte orientaciones para que los alumnos al terminar las 
especialidades en la institución, puedan ingresar allí para continuar sus estudios. 
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3. Diseño metodológico 
 
     Para el desarrollo de esta propuesta didáctica se realiza una monografía, la cual se 
basa en una investigación descriptiva, y análisis de experiencia,  ya que se enfoca en la 
descripción, registro, análisis e interpretación del problema ambiental, de la institución 
educativa Esteban Ochoa, originado por el  manejo inadecuado de los desechos sólidos. 
“Papel, tapas, empaques de mecatos, y  pilas”. 
     El enfoque metodológico empleado para realizar esta investigación es el basado en 
métodos cualitativos, haciendo insistencia en la indagación de nuevas formas que 
permitan un conocimiento cercano a la realidad ambiental de la institución. 
     El método cualitativo ofrece una diversidad de mecanismos en el campo de la 
investigación y brinda herramientas que permiten comprender a los actores de su 
realidad. 
     En este proyecto se realiza una identificación de cómo se está llevando a cabo  y de 
cómo se  debe desarrollar el proceso de manejo de los desechos sólidos que se generan 
en la institución y qué tipo de impacto está causando, a nivel ambiental y ecosistémico, 
para luego proponer una serie de actividades que desarrolladas por la comunidad 
educativa, contribuyan a disminuir la situación ambiental, que afronta la comunidad 
educativa en cuanto a contaminación se refiere.   
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3.1 Tipo de Investigación: Profundización de corte 
monográfico 
 
      Monografía  “ es el estudio o investigación que se realiza en forma exhaustiva sobre 
un tema en particular, desarrollándolo en una forma lógica, ordenada y sistemática con el 
fin primordial de transmitir a otros el resultado de todo ese cúmulo de información 
obtenida en la investigación. Seleccionar el tema,  limitar el tema,  búsqueda de fuentes 
bibliográficas,  evaluación y análisis de la bibliografía,  fuentes de información,  
formulación de la hipótesis, redacción del borrador y el bosquejo,  redacción y 
presentación del trabajo y las citas utilizadas”.  Cruz, L, 2006. (p1, 2).  
3.2 Método 
 
     El desarrollo de este trabajo de  grado se basó   en un método inductivo  ya que se 
enfocó en la construcción de abstracciones, conceptos, hipótesis y teorías (Creswell, 
1994),  se entiende por  método inductivo, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 
esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio; la 
derivación inductiva que parte de los hechos  de su profundización y permite llegar a una 
generalización; y a la contrastación de la situación o problemática abordada. 
 
3.3 Enfoque: Cualitativo de corte etnográfico 
 
El enfoque de este trabajo de grado fue cualitativo  de corte etnográfico, instrumento de 
recolección de información el cual surgió del campo de la antropología, principalmente  
de las contribuciones (Jacob, 1987; Kirk & Miller, 1986). La intención de la investigación 
etnográfica es obtener una descripción holística del sujeto de estudio con énfasis en 
retratar las experiencias cotidianas de los individuos a partir de la observación y las 
entrevistas que se les realizan a ellos y a otros relevantes (Fraenkel & Wallen, 1990).  El 
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estudio etnográfico incluye entrevistas  en profundidad, y la observación participante 
continua y en curso de la situación (Jacob, 1987) y a fin de intentar captar la totalidad de 
la descripción que revela cómo las personas describen y estructuran su mundo (Fraenkel 
& Wallen, 1990).     
 
3.4 Instrumento de recolección de información 
 
     Para obtener la información   necesaria para conocer  las necesidades, y problemática 
de  la institución educativa Esteban Ochoa del municipio de Itagüí, con respecto al 
manejo, recolección y disposición final de los desechos sólidos escolares se realiza 
primero una revisión documental del tema,  observación directa de la del manejo de los 
residuos en la institución educativa  y  luego, se aplicara una encuesta y entrevista  a la 
población objeto. Estos instrumentos poseen características que tienen elementos muy 
específicos para obtener la información requerida, que soportan el desarrollo de esta 
propuesta de trabajo.  
     Según Campoy & Gómez (2009) “las técnicas se seleccionan por un conjunto de 
factores adicionales, entre los cuales debe pesar más la naturaleza de la pregunta de 
investigación en sí. Además intervienen otros factores que deben ser considerados como 
el tiempo disponible, los recursos y quien los otorga, el conocimiento previo acumulado 
sobre el tema específico y el grado de encadenamiento del estudio concreto con otros”.  
(p.275).  
 
 Observación Directa  
      El proceso de manejo de los residuos sólidos se dio por medio de visitas 
permanentes de manera informal a la institución educativa Esteban Ochoa; teniendo 
presente como se desenvuelven los involucrados directos (estudiantes, docentes y 
comunidad en general) en el manejo de los residuos sólidos que generan y /o producen. 
También asistida por el dialogo con alguno de las personas de servicios generales que 
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facilitó la descripción del proceso de manejo de este tipo de residuos. Esta técnica 




Revisión documental  
 
     De acuerdo con Rodríguez, D & Vallderiola, J. “La revisión documental permite al 
investigador, establecer la importancia del estudio que pretende desarrollar y, 
posteriormente, comparar sus resultados  con los de otros estudios similares”. La revisión 
documental constituye uno de los principales pilares en los que se sustenta la 
investigación educativa, la elaboración del marco teórico a partir de la revisión 
documental resulta imprescindible, ya que nos permite delimitar con mayor precisión 
nuestro objeto de estudio y constatar el estado de la cuestión. (P.18). 
     El proceso de revisión documental comprende tres etapas que son: consulta 
documental. Contraste de la información y análisis histórico del problema. (Amador 
1989). 




Según Arias (2006): “Se define la encuesta como una técnica que pretende 
obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, 
o en relación con un tema particular”. (p.72). 
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En este tipo de técnica de recolección, el investigador sondea al sujeto la 
población en estudio en referencia  a aspectos relacionados con la investigación sobre 
características propias del sujeto o acerca de algún tópico en particular. 
 
 
La entrevista  
 
     Según (Campoy & Gomes, 2009) ésta técnica puede definirse como una interacción 
entre dos sujetos, donde uno de ellos ofrece su punto de vista sobre un tema, mientras el 
otro recoge e interpreta la información que le es suministrada. “De acuerdo con (Campoy 
& Gómez, 2009) la entrevista presenta varias características que son:  
  -Pretende comprender más que explicar 
- No se espera respuestas objetivas verdaderas, sino subjetivamente sinceras 
-El investigador  adopta la actitud de oyente interesado. Pero no evalúa las respuestas. 
- Se explora uno o dos temas en debate 
- Permite el máximo de flexibilidad en explorar un tema 
- Favorece abordar nuevos temas a medida que salen  
- Obtienen información contextualizada 
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Tabla # 2: Planificación de actividades 
 
Sobre el manejo adecuado de  los residuos sólidos en  la institución educativa Esteban 















1. Caracterización de la 
problemática  generada en 
la institución por el 




ambiental, de la 
institución para 




2 horas de 
55 minutos 
 
Encuesta  a 











sistemas y blog 





2.Conformación del grupo 










grupo ambiental.   
 
 











conformación  y 




Video beam,  y 
fotocopias. 
 
3. Elaboración de plegables 
ecológicos y logotipo de 
identificación del proyecto, 






ilustrativa, para  
 
 
















reglas, y lápices. 
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la utilización y 





elaborados y fotos 
de la actividad. 
4. Videos  de sensibilización  
adecuación y rotulación  de 







Ubicar y rotular 
los 
contenedores, 
para el manejo 
adecuado de los 
residuos sólidos, 
desde la fuente. 
 





cada aula de 
clase, y sitios 
estratégicos en 
la institución.  
 
 







5. capacitación al grupo 
ambiental y a los 
estudiantes del grado sexto, 
por parte de la secretaria de 
medio ambiente del 







6. Realización de jornada 
ecológica y ambiental.  
 
7.  Elaboración de plan de 
estrategias sobre, manejo 
adecuado  de  residuos 
sólidos. Entrega virtual,  y  
socialización con los 
estudiantes. 
Sensibilizar a los 
estudiantes 
sobre la correcta 
separación en la 
fuente de los 
residuos sólidos, 







sólidos, que se 
generan en la 
institución. 






manejo de los 
residuos,  para 
el uso  e 
implementación 
de cada uno en 




























y desde la 
fuente los 
residuos sólidos 
generados en la 
institución.  
Dotar a los 
estudiantes de 
herramienta 























de sus residuos 
sólidos.   
 










los residuos que 
se generan en la 
institución. 
Video beam, y 
plan electrónico. 
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4. Trabajo Final 
4.1 Desarrollo y sistematización de la propuesta 
 
     El  desarrollo de esta propuesta de trabajo final se realiza teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros. (Ver  figura # 2).  
 










          Fuente: Autora 
 
     1 -Caracterización y diagnóstico de la situación de manejo, recolección , clasificación 
y disposición final de los desechos sólidos producidos en la institución educativa Esteban 
1.  Caracterización y 
diagnostico 
2.  Sensibilización 
3. Implementación y 
aplicación de actividades  
4. Diseño de plan de estrategia 
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Ochoa de Itagüí,  actividad que se desarrolló por medio de la implementación de la 
observación directa diaria  de la  problemática en la institución educativa, por medio de 
encuesta realizada a 60 estudiantes y 20 docentes de la institución al igual que entrevista 
a un docente  y a la   señora Ángela María  Bedoya  Mejía investigadora de los proyectos 
ambientales y su incidencia en el enriquecimiento de la educación de las instituciones 
educativas de los municipios de la jurisdicción corantioquia. 
 
    2 -Sensibilización a la población educativa, actividad que se inició con la 
fundamentación de un grupo ambiental  en la institución, y desarrollo de video, sobre 
manejo adecuado de residuos sólidos,  adecuación y  rotulación de contenedores   con el 
objetivo de contribuir a las actividades planteadas, para dar complimiento de manera 
activa y participativa a la problemática ambiental de  manejo de residuos sólidos en el 
interior de la institución.   
 
    3 -Implementación y aplicación de actividades, que condujeron  al buen manejo de los 
residuos sólidos que se generan  en la institución, actividades que fueron realizadas con 
los educandos al interior de la institución educativa, con la participación y colaboración 
del grupo ambiental antes conformado,  actividades como: elaboración de plegables 
ecológicos, capacitación al grupo ambiental por parte de la secretaria de medio ambiente 
del municipio de Itagüí, jornada ecológica y ambiental con la comunidad educativa.   
 
   4 -Diseño de plan de estrategia, estrategia que será presentada a la institución 
educativa Esteban Ochoa del municipio de Itagüí, con el propósito de que sea   aplicada 
y desarrollada, de manera activa y participativa   por toda la comunidad educativa para 
contribuir con la divulgación, recolección, clasificación y disposición final de los residuos 
sólidos generados, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como 
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     Después de aplicadas y desarrollas las actividades programada en este   trabajo final, 
se obtuvieron los siguientes resultados.   
 
     1. Caracterización y diagnóstico: esta parte del trabajo final se realizó con la 
observación continua a las labores en la institución, desarrollo de  encuesta a 60 
estudiantes sobre el manejo de residuos sólidos en la institución  y a 20 docentes sobre 
el mismo tema, y entrevista a un docente,  en las cuales se obtuvieron los siguientes 
resultados.   
     La observación directa: mediante la observación de las instalaciones y los diferentes 
espacios  de la institución educativa se evidencia, el mal  manejo que se la dan a los 
residuos sólidos, generados por parte de la comunidad educativa, se observa la no 
existencia de contenedores, suficientes y adecuados para la realización de un buen 
manejo de estos al igual la comunidad no muestra hábitos de tener información sobre el 
manejo que se le debe dar a estos residuos desde el puto de generación. No se 
observan sitios marcados y focalizados sobre la disposición final de dichos residuo, se 
evidencia una gran producción de papel, de empaques de mecatos y de restos de 
alimentos, que al no ser tratados y separados van a parar alas canecas de basuras, al 
piso y a  los rellenos sanitarios sin ningún tipo de aprovechamiento, razón por la cual se 
plantea la realización de un plan de estrategias para la institución que con su aplicación y 
desarrollo contribuya al buen manejo, recolección y disposición final de dichos residuos 
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Figura  # 3: Encuesta aplicada a estudiantes 
Fuente: Autora  
Figura  # 4: Encuesta aplicada a estudiantes 
 
Fuente: Autora  
































EVALUACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ESTEBAN OCHO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. 
 1.¿En la institución educativa existe o se utiliza alguna
ruta para la evacuación y disposición transitoria o
momentánea de los residuos sólidos que se producen?
2. ¿Usted cree que son suficientes los contenedores
dispuestos por la empresa de aseo en la institución
educativa?
3. ¿Usted cree que los contenedores dispuestos por la
institución educativa,  deben estar para cada tipo de
residuos. Es decir, un recipiente para los residuos
orgánicos (cascaras, residuos de comida, residuos de
verduras, legumbres etc.) Y  residuos inor
4. ¿Usted clasifica o separa los solidos en su institucion en
el momento de su generacion?
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 En la institución educativa el papel es el residuo sólido con un 88%  más  generado   por 
la comunidad educativa,  seguido de los restos de comida, con un 12%, generando esto 
una problemática ambiental en la institución, como el mal manejo de estos residuos, los 
estudiantes aseguran en 75% que estos residuos son depositados   en las canecas de 
basuras, sin ser separados y un 25% es depositados en el piso generando esto malos 
olores, desaseo, mala presentación y desorden en la institución. El 75% de los 
estudiantes saben que existe una ruta de recolección de estos residuos por parte del 
municipio, pero el 83% asegura no ser suficiente los contenedores con los cuales 
dispone la institución, para tal fin.            
     Dicha ruta de evacuación de los residuos,   pasa por la institución dos veces a la 
semana aseguran los estudiantes, pero es difícil realizar una correcta separación de 
estos residuos ya que el 83% reconocen no haber recibido ningún tipo de capacitación 
sobre el manejo adecuado de dichos residuos en la institución, por lo que se hace muy 
conveniente adecuar un programa o estrategias que les permitan aprender y poner en 
práctica, el manejo adecuado de los desechos sólidos que ellos mismos generan en la 
institución.( Ver figura # 3, y 4). 
Figura  # 5: Encuesta aplicada a docentes 

































EVALUACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTEBAN 
OCHO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. 
1. ¿Usted sabe  si la IEEO cuenta
con un proyecto de manejo integral
de residuos sólidos?
2. ¿Usted cumple con este plan de
manejo de residuos sólidos?
3. ¿Se separan los residuos sólidos
de acuerdo a sus caracteristicas?
4. ¿Usted sabe cual es la disposición
final de los residuos sólidos que se
generan en tu área de trabajo?
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Figura  # 6: Encuesta aplicada a docentes 
Fuente: Autora   
 
     La anterior encueta fue realizada a 20 docentes de diferentes áreas de la institución 
educativa Esteban Ochoa  del municipio de Itagüí, con el propósito de conocer   la 
manipulación, recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos dentro 
de la institución educativa,  información que arrojo los siguientes resultados. 
     La institución educativa Esteban Ochoa del municipio de Itagüí no cuenta con un 
proyecto estructurado que fomente el adecuado manejo de residuos sólidos. Por lo tanto 
no se realiza separación en la fuente de los residuos sólidos que son generados dentro 
de la institución, se realiza recorrido de   recolección de los  residuos orgánicos e 
inorgánicos  dos veces por semana por parte de la empresa de aseo del municipio, lo  
que significa que  todos los residuos sólidos generados en la institución educativa en un 
65%  van a parar  a los rellenos sanitarios. El 55% de los  docentes encuestados 
manifiestan que la labor que realizan en el colegio los de mantenimiento  frente  a la 
disposición final de los residuos  sólidos es  mala, y  que el 65% de estos residuos  son 
depositados en los basureros, y solo el 30& es almacenado por separado sin mezclarlos 
con otros tipos de residuos, con el fin de ser tratados y reutilizados por las personas o 
entidades encargadas de estas labores.  
     La institución no cuenta con espacio para desarrollar actividades de laboratorio, por lo 
tanto, el 20% de los docentes manifiestan no manipular residuos sólidos, tóxicos y 
peligrosos  dentro de la institución, y por consiguiente  el 85% dicen  no  es necesario  
almacenar de sustancias químicas peligrosas, en la institución educativa. (Ver figura # 5 






































EVALUACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTEBAN 
OCHO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. 
7. ¿Con que frecuencia se
recogen los recipientes que
almacenan los residuos solidos?
8. ¿Con que frecuencia usted
manipula residuos solidos
toxicos?
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Entrevista al docente de ciencias naturales” química” Luis Fernando Guerrero.  
 
 
Entrevistador: ¿En la institución educativa se generan residuos sólidos? Cuáles? 
     Entrevistado: Si, se generan residuos ordinarios, como empaques de snacks, galletas, 
dulces, etc., se genera papel que en la mayoría de los casos lo arrugan quedando 
inservible para ser reciclado, cartón, botellas de plástico y otros. 
     Entrevistador: ¿Cuáles son los residuos sólidos  generados o producidos en mayor 
cantidad  en la institución? 
     Entrevistado: Botellas de plástico, empaques de snacks y papel. 
     Entrevistador: ¿manejo ambiental, de recolección y separación se le da en la 
institución a esos residuos sólidos generados? 
     Entrevistado: El papel se recicla pero no todo el que se genera, se recolectan las 
tapas plásticas y de resto no se hace nada con lo demás, ya que mucho va al carro 
recolector. 
     Entrevistador: ¿Cada cuánto se le hace control y manejo a los desechos sólidos que 
se generan en la institución? 
     Entrevistado: Casi nunca. 
     Entrevistador: ¿Quien realiza el control de estos residuos en la institución? ¿Cada 
cuánto lo hace? 
     Entrevistado: Lo ideal es que lo hagan los estudiantes del grupo ambiental, pero no 
siempre se hace.  
     Entrevistador: ¿Cuál es la infraestructura de apoyo a este control en la institución? 
     Entrevistado: Ninguna, la institución no cuenta con espacios adecuados para realizar 
un adecuado manejo de sus desechos sólidos. 
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     Entrevistador: ¿Cuál y como es la participación de los estudiantes en el manejo de los 
residuos sólidos en la institución? 
     Entrevistado: La participación es muy poca, porque a muchos les da vergüenza 
trabajar con los residuos, y porque no hay un proyecto que motive a esta práctica.  
     Entrevistador: ¿Crees que es necesario la conformación de un grupo ambiental en 
institución que potencialice el manejo de estos residuos? 
Entrevistado: Si, sería muy conveniente. 
Entrevistador: ¿Consideras necesario el uso e implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la sensibilización de los estudiantes sobre el manejo 
adecuado de  los  residuos sólidos que se producen en la institución? 
     Entrevistado: Sí, es muy importante porque ellos se interesan mucho de estas 
tecnologías. 
    Entrevistador: ¿Cuáles crees que son los instrumentos tecnológicos, más utilizados 
por los estudiantes los cuales les permiten acceder a la información necesaria para su 
mejor proceso de formación? 
     Entrevistado: Computadores, tabletas, celulares. 
Con la realización de la anterior entrevista se ratifica la problemática ambiental que 
presenta la institución educativa, Esteban Ochoa sobre el inadecuado manejo de los 
desechos sólidos que se producen, resultados que dan pie para la conformación de un 
grupo ambiental en la institución que se empodere, de manera activa y participativa a la 
realización de  actividades mediante un plan  que contribuya a la sensibilización y 
divulgación de la información sobre  los residuos sólidos en la institución.      
 
     2. Sensibilización: los resultados obtenidos con las actividades realizadas con el fin de 
sensibilizar  a la población de la institución sobre el adecuado manejo de los residuos 
sólidos generados arrojaron los siguientes resultados.  Con respecto a la conformación 
de grupo ambiental, este grupo fue conformado por 22 estudiantes uno por cada grupo 
desde el grado cuarto hasta el grado once, 22 padres de familia y 5 docentes de la 
institución, del área de ciencias naturales y educación ambiental. 
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     Estos integrantes  son los veedores de que desde el interior de las aulas de clase, y 
toda la institución en general  se realice una correcta separación y manejo de los 
residuos, y por consiguiente en todo el entorno escolar.( Ver figura # 7). 
Figura # 7: Grupo ambiental 
Fuente: Autora 
     Luego se realizaron plegables ecológicos, esta actividad se realizó al interior del aula 
de clase con los educando del grado sexto de la institución, con el objetivo de afianzar, 
interiorizar, y  generar conceptos básicos y relevantes para los estudiantes poder realizar 
un acercamiento de manera directa  a lo que es el manejo adecuado de los residuos 
sólidos, generados y tratados desde la fuente. Los estudiantes realizaron una previa, 
consulta sobre residuos sólidos y  con estos conceptos procedieron a realizar cada uno 
un plegable informativo, el cual expuso cada uno ante el grupo, y ante la comunidad en 
general, por cada una de la aulas de clase  con el propósito de conocer y socializar el 
trabajo elaborado por ellos mismos, le gustó mucho la actividad  sobre todo porque 
generaron materiales que posee  información, ilustrativa, para  la utilización y aplicación 
de ellos mismo, sobre cómo se deben manejar los residuos sólidos  en  la institución.   
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Figura # 8: Realización de plegables ecológicos 
Fuente: Autora 
Figura # 9: Realización de plegables ecológicos 
Fuente: Autora 
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Figura # 10: Realización de plegables ecológicos 
Fuente: Autora 
     Seguidamente se desarrolló la observación y socialización  de un video.  Esta 
actividad se realizó con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes, sobre la importancia 
de separar los residuos sólido desde la fuente en que se generan, en la institución 
educativa esta fuente de generación son las aulas de clases por eso se realizó la 
adecuación de los contenedores necesarios, al interior de las aulas de clase para 
depositar el papel ya que es el residuo sólido más generado en la institución, seguido de 
los empaque de mecatos. (Ver figura # 11, 12, 13). 
Figura # 11: Video de sensibilización 
Fuente: Autora 
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Figura # 12: Video de sensibilización 
Fuente: Autora 
Figura # 13: Video de sensibilización 
Fuente: Autora 
     3. Implementación: Se desarrolló varias actividades con los estudiantes al interior de 
las aulas de clase y de la institución de las que se obtuvieron los siguientes resultados.  
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     -Capacitación al grupo ambiental y a los estudiantes del grado sexto, por parte de la 
secretaria de medio ambiente del municipio de Itagüí.  
     Esta actividad se desarrolló, con los 22 estudiantes que representan cada grado en el 
grupo ambiental de la institución, y los 60  estudiantes del grado sexto, con el objetivo de 
orientarlos de cómo realizar   la correcta separación en la fuente de los residuos sólidos, 
en la institución. Se logró el objetivo de esta capacitación y sobre todo que los 
estudiantes manifestaran el agrado y el interés por el tema abordado, y agradecieron la 
participación de la secretaria de medio ambiente del municipio, por querer aportar y 
participar de manera activa en el mejoramiento de la calidad ambiental de la institución. 
(Ver figura, 14, 15,  y 16 
Figura # 14: Capacitación grupo ambiental  
Fuente: Autora    
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Figura # 15: Capacitación grupo ambiental  
Fuente: Autora   
Figura # 16: Capacitación grupo ambiental  
Fuente: Autora   
     Se realizó también una  jornada ecológica y ambiental, esta actividad se realizó  con 
toda la comunidad educativa de la institución Esteban Ochoa de Itagüí,  con el objetivo 
de practicar la correcta separación de los desechos sólidos, que se generan en la 
institución desde la fuente de origen, actividad que fue liderada por los 22 estudiantes, 
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padres de familia y docentes que forman el grupo ambiental de la institución, la actividad 
se organizó teniendo en cuenta varios ítems, que nos condujera al objetivo principal. La 
comunidad educativa fue organizada en tres  bases o espacios diferente con el propósito 
de desarrollar varias actividades de manera simultánea, la base número uno se encargó 
de separar en la fuente el papel,  y cartón,  la segunda base de realizar una charla sobre 
el correcto manejo y recolección de material solido peligroso (pilas), y la forma correcta 
de separar los empaques de mecatos,  para la construcción de eco ladrillos, y tapas para 
la fundación sanar y  la tercera base se encargó de rotular los espacios de la institución 
sobre los centros de acopio de los residuos sólidos, el uso de papel, del agua y de la 
energía. Vale la pena anotar que fue significativa el interés y la participación de la 
comunidad educativa, en estas actividades logrando así el objetivo propuesto para tal fin, 
que es en realidad el manejo adecuado de los residuos generados en la institución 
educativa.( ver figura # 17, 18, 19 y 20). 
Figura # 17: Separación de papel y cartón 
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Figura # 18: Separación de papel y cartón 
Fuente: Autora  
Figura # 19: charla formativa sobre recolección de pilas, empaques de mecatos, y  tapas plásticas. 
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Figura # 20: charla formativa sobre recolección de pilas, empaques de mecatos, y  tapas plásticas. 
Fuente: Autora  
     4. Elaboración de plan de estrategia  sobre, manejo adecuado  de  residuos sólidos, 
para la   institución educativa Esteban Ochoa: Esta actividad se realizó con el objetivo de 
aportar  a la  institución  una herramienta pedagógica  que atraves del desarrollo y  
aplicación de la misma por parte de la comunidad educativa en general contribuya al 
buen manejo, recolección y disposición final de los residuos generados. (Ver plan de 
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Tabla # 3: Análisis de resultados 
ETAPAS               EVIDENCIAS INTERPRETACION 







Estudiantes: Los estudiantes, manifestaron 
desconocimiento, y desmotivación por la actividad 
de manejo de los residuos sólidos que generan en 
la institución.   
Docentes: Los docentes, manifiestan conocer, la 
problemática de la institución en cuanto al manejo 
de los residuos sólidos, pero no le dan la 
disposición adecuada por ser asignados en otras 
actividades. 
Investigador: Al realizar la observación  al problema 
de residuos sólidos en la institución se observa 
descuido y vacío por parte de los integrantes de la 
comunidad en el manejo adecuado de los residuos 
que generan.    
Institución: Se observó  no tener los espacios 
adecuados para que desde la fuente se lleve a cabo 
la correcta separación de sus residuos, y falta de 
apoyo con la consecución y desarrollo del PMIRS, 






Se evidencia vacío  y  la 
necesidad de plantear, y 
desarrollar un plan de estrategia, 
en la institución el cual al ser 
aplicado e implementado  por  
toda la comunidad educativa 
Esteban Ochoa contribuya al 
buen manejo y disposición final 







Estudiantes: Se nota aumento en la motivación, y 
adquisición de conocimientos con el fin de participar 
de manera activa en el manejo de los residuos 
sólidos que generan.  
Docentes: A demás conocer la problemática de la 
institución, se observa motivación por  desarrollar 
actividades que generen posibles soluciones. 
 
Se nota un cambio de actitud, y 
transformación inicial para que al 
interior de la institución educativa 
se pueda fomentar de manera 
activa y participativa una cultura 
ambiental, enfocada, en el buen 
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Investigador: Motivación para llevar a cabo la 
construcción,   desarrollo e implementación de un 
plan   para el manejo de los residuos sólidos en la 
institución educativa. 
Institución: Se evidencio apoyo, y un despertar a 
todos los procesos que con lleven  a la aplicación y 
desarrollo de estrategias, para mitigar el problema 
de manejo, recolección y disposición final de los 
residuos sólidos, que se generan en la institución.   
manejo de los residuos que se 
generan en esta, en procura de 





En toda la comunidad educativa de la institución 
Esteban Ochoa,  se evidencia la conformación de 
un grupo ambiental o semillero, que lidera todas las 
actividades de la estrategia pedagógica diseñada 
para   la institución;   avances en la organización de 
los puntos ecológicos debidamente marcados y 
adecuados, cambio en la ejecución de  charlas y 
capacitaciones para estudiantes y docentes sobre la 
correcta separación y manejo de los residuos , al 
igual que la apropiación de las directivas del 
problema ambiental y sobre todo entender que 
gozar de un ambiente sano es benéfico para todos.      
En estos momentos en la 
institución educativa se puede 
notar el disfrute del desarrollo de 
actividades que le permite a toda 
la comunidad, participar 
conjuntamente de la construcción 
de un ambiente  sano que día a 
día, los llevara a la consolidación 
de una cultura ambiental desde 
todos los ámbitos y espacios de la 
institución.    
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5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
     Acorde con postulados, de la política Nacional de Educación Ambiental, los “proyectos 
ambientales escolares son procesos pedagógicos que promueven el análisis y la 
comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y 
nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones acordes 
con las dinámicas naturales y socio- culturales” (Arias, et al, 2013). La articulación de las 
TIC  en este proyecto posibilita la implementación, y desarrollo de competencias en los 
estudiantes muy significativas en el manejo de residuos sólidos en la institución, 
haciendo énfasis en lo expresado por: (Ausubel, 2000), en que el aprendizaje  debe tener 
utilidad y aplicabilidad en situaciones prácticas y reales de la vida cotidiana, para dar 
respuestas  a los problemas que debe enfrentar en la vida.      
Por medio del estudio y análisis  realizado sobre el manejo de residuos sólidos a la 
institución educativa Esteban Ochoa del municipio de Itagüí, se llegó a las siguientes 
conclusiones:  
     La situación que presenta la institución educativa Esteban Ochoa sobre el manejo de 
los residuos sólidos,  confirma que hay escisión entre la cultura y la naturaleza como lo 
establece González (2006), o más bien dicho como el hombre se desarticula de la 
naturaleza mediante un sistema cultural, produciendo una problemática ambiental que en 
este caso  se presenta en la institución, donde los actores principales en este caso son 
los docentes, directivos, estudiantes, y comunidad en general.  
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En la institución no existe una cultura ambiental, enfocada principalmente en el manejo 
de los residuos sólidos. Razón que llevo al desarrollo de los tres objetivos planteados en 
este trabajo. 
     El primer objetivo fue enfocado a  diagnosticar la problemática de los residuos sólidos 
en la institución y el grado de saneamiento ambiental, objetivo que se alcanzó con la 
aplicación y desarrollo de encuesta a estudiantes y docentes, entrevista a docente, al 
igual que por medio de la observación directa de  La cotidianidad en la institución por 
más de dos años. De igual manera  la  conformación de un grupo ambiental, con el que 
se cumplió satisfactoriamente, grupo que sirve de apoyo, al desarrollo y cumplimiento de 
las actividades direccionadas desde el proyecto ambiental en la institución por medio de 
actividades lúdicas y académicas. Posteriormente el tercer objetivo fue superado 
mediante el diseño de un plan de información sobre la recolección, clasificación y 
disposición final de los residuos sólidos  para  la institución, teniendo como soporte la 
implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, como medio de 
divulgación de dicho plan a toda la comunidad educativa  Esteban Ochoa.   
Recordemos que según la constitución política de 1991. En su Art 49, garantiza el 
saneamiento ambiental como un servicio público a cargo del estado con principios de 
universalidad, eficacia y solidaridad, y en su Capítulo lll, se reglamenta el derecho al 
ambiente sano, y participación comunitaria, base para la implementación de un programa 
de minimización de residuos.  El objetivo general de este trabajo de grado, el cual está 
enmarcado en el diseño de una propuesta didáctica para el manejo de estos residuos 
sólidos en la institución educativa, fue centrado en el desarrollo de  siete actividades, que 
se lograron a cabalidad alcanzando de tal forma este objetivo, el cual se ve evidenciado 
en la comunidad educativa con un cambio de actitud positiva, frente a la situación 
ambiental que tiene la institución, y el fortalecimiento de actividades que ha permitido  
una mejor articulación e implementación del PMIRS- PMIRS, diseñado en este trabajo de 
grado para  ser aplicado y desarrollado en la institución educativa, teniendo en cuenta 
elementos de carácter social, ambiental, técnicos, logísticos,  administrativos  y utilizando 
las tecnologías de información y la comunicación como enlace con  la comunidad 
educativa en general.           
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     Se puede afirmar que la problemática ambiental de la institución está relacionada con 
malas prácticas de separación en la fuente, deficiencia en el almacenamiento en las 
fuentes de generación de los residuos sólidos, educación ambiental y el desconocimiento 
para el aprovechamiento de los residuos; todo esto intrínseco en el ámbito cultural, 
situación que se abordó con el desarrollo de las actividades antes planteadas, 
obteniendo muy buenos resultados, los cuales se espera sean  fortalecidos con el plan 
de estrategia pedagógica, diseñado en este trabajo de grado para  la institución, el cual 
se tendrá en cuenta para la articulación con el proyecto PRAE, que posteriormente se 
pretende reformular y desarrollar  en la institución educativa. 
     La mayor satisfacción al desarrollar este trabajo de grado fue tener la oportunidad de 
conocer la institución, a los estudiantes desde otro ámbito diferente a las aulas de clase y 
llevarlos a un mundo real donde ellos mismos se dieron cuenta de la necesidad de 
aportarle a su entorno alternativas de mejoramiento, al igual que la fortuna de fomentar 
junto con personas líderes de procesos como la secretaria de medio ambiente de Itagüí, 
actividades al interior de la institución que contribuyeran a mejorar la cultura ambiental de 
la institución. 
En el  desarrollo de  este trabajo fue fundamental el uso de las TIC, como herramienta 
fundamental  para darles a conocer la información y las herramientas necesarias  a los 
estudiantes para mitigar, de forma participativa el problema de manejo y disposición final 
de los residuos sólidos en la institución. Los grandes avances de la tecnología de la 
información que están alterando la naturaleza del trabajo y el ejercicio ciudadano, 
también lo harán con las habilidades requeridas para que los niños y jóvenes lleguen a 
ser adultos exitosos presionando a la educación, transformando el qué y el cómo se 
aprende y cómo funcionarán las instituciones educativas. La inserción de las TIC en la 
educación y en los sistemas de formación requiere nuevos cambios a través de ámbitos 
como el tecnológico, organizativo, enseñanza y aprendizaje en las aulas, en los lugares 
de trabajo y en los entornos de aprendizaje informal.  Debemos ser conscientes de que 
estas tecnologías son demasiado nuevas y de que su potencial de cambio es tan grande 
que aún no se puede predecir cómo alterará nuestra educación. En tal caso, usadas 
adecuadamente, dichas tecnologías parecen poseer la capacidad de enriquecer 
significativamente la enseñanza, el aprendizaje y la gestión escolar. Sin embargo, aún no 
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sabemos exactamente cómo hacerlo y debemos generar las experiencias de pequeña 
escala que nos aproximen a respuestas satisfactorias. 
    
5.2 Recomendaciones 
 
     Teniendo en cuenta que el principal objetivo de este trajo final es el diseño de 
propuesta didáctica, tomando como referencia y producto final un plan de estrategia para 
la institución educativa, sobre el manejo recolección, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos generados en la institución me permito hacer  las siguientes 
recomendaciones para la posterior implementación de la estrategia. 
 Para los directivos de la institución: Que exista compromiso real para que apoyen de 
forma normativa, financiera, técnica y logística la implementación y ejecución de la 
estrategia propuesta, para la institución en este trabajo de grado. 
  Al área de ciencias naturales y educación ambiental: Respaldar, organizar y participar 
en la planeación ejecución y seguimiento del programa, con la transversalización de las 
demás áreas, con el uso de las tic, y tomar como punto de partida esta estrategia para 
revivir el PRAE en la institución. 
   A los estudiantes: Que por medio del grupo ambiental, y de la tecnología de la 
información y la comunicación, mantengan una participación activa en la consecución de 
las actividades que permitan el buen manejo de los residuos que se generan desde la 
fuente. 
     A los padres de familia: Que se vinculen de manera activa con los procesos 
ambientales desde sus hogares, ya que la familia es el núcleo fundamental de toda 
sociedad, y como hemos visto en el desarrollo de este trabajo de grado, el entorno 
ecológico y ambiental de nuestros estudiantes está bastante deteriorado y necesita 
compromiso desde todos los ámbitos, en procura de un ambiente, escolar, familiar, y 
social sano para todos.   
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      A los entes gubernamentales: Que no olviden y tengan en cuenta que es obligación  
según el decreto 2981 de 2013, resolución 0754 de 2014,  implementar un plan de 
gestión integral de los residuos sólidos (PGIRS)  planificando y administrando los 
residuos de una manera compatible con recursos naturales, el medio ambiente, y  la 
salud pública.    
    Para  construir una cultura ambiental en el municipio de Itagüí,  solo hay que realizar 
un reconocimiento al entorno  a través de los  diferentes estamentos que componen la 
comunidad de este municipio y de las diferentes instituciones educativas, como 
estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y entes gubernamentales,  nuestra 
responsabilidad es la de reducir la generación de residuos a su mínima expresión ya que 
si la naturaleza gana somos nosotros mismos los directamente beneficiados.  
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A. Anexo: Encuesta de caracterización  para estudiantes de la 




 Objetivo: Identificar las clases de residuos sólidos y como se generan desde los diferentes 
espacios hasta su disposición dentro de la institución educativa; y el uso que le dan a cada 
uno de ellos para detectar los tipos de contaminación ambiental del lugar; que son 
consecuencia de su manejo. 
1. Qué tipo de residuos se generan o se producen  en la institución? 
 a. Restos de comida___ b. Restos de Frutas y verduras____ c. cáscaras_____ d. 
Madera___e. Papel____f. Plástico____g. Cartón.____ h. Latas___i. Vidrio. ____ 
Otro_____Cual________________________________________________________ 
2. Donde depositas los residuos sólidos que se generan en la institución: 
a. Canecas___ b. Tanques___ c. Costales___ d. Piso____e. Bolsas___ f. Otra__ 
Cual________________________________________________________________ 
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3. Usted clasifica o separa los residuos sólidos en su institución  (en el momento de su 
generación): 
a. Si__  b. No___ 
4. Usted que hace con los residuos generados en su institución: 
a. A un reciclador____ b. Al servicio de aseo del municipio _____c. Se los lleva___ b. Los 
reutiliza____e.Otra____Cual_________________________________ 
5. En la institución educativa existe o se utiliza alguna ruta para la evacuación y 
disposición transitoria o momentánea de los residuos sólidos que se producen: a. Si___ b. 
No___ Sí contestó sí en la pregunta 6, vaya a la  pregunta 7; si no pasar a la pregunta 8. 
6. Cada cuanto pasa esa ruta en el día: Una vez________ Dos veces______ Tres 
veces________ Otra_____Cual__________________________________________  
7. Usted cree que son suficientes los contenedores dispuestos por la empresa de aseo en la 
institución educativa: a. Sí__ b. No__ 
Porque______________________________________________________________ 
8. Usted  ha recibido algún tipo de capacitación para manejar adecuadamente los residuos 
sólidos en su institución: a. Sí___ b .No__  
 
9. Usted cree que es necesario un programa para aprovechar los residuos sólidos que se 





B. Anexo: Encuesta de caracterización  para docentes de la 
institución educativa Esteban Ochoa, sobre el manejo de los 
residuos sólidos. 
     La presente encuesta tiene como finalidad, conocer la manipulación, recolección, 
tratamiento, y disposición final de los residuos sólidos dentro de la institución educativa 
ESTEBAN OCHOA del municipio de Itagüí. Información que servirá para proponer 
estrategia pedagógica de gestión integral. 
1. ¿Sabe usted si la IEEO cuenta con un proyecto de manejo integral de sus residuos 
sólidos? 
0 Si                                                                   O      No 
2. ¿Usted cumple con este plan de manejo de residuos sólidos? 
O   Si                                                               O         No 
3. Se separan los residuos sólidos de acuerdo a sus características? 
            O  Si                                                                          O No 
4. ¿Con que frecuencia se recogen los recipientes que almacenan los residuos sólidos? 
o Una vez al día 
o Dos veces al día 
o Tres veces al día 
o Una vez por semana 
o Dos veces por semana 
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o Tres veces por semana 
5. ¿Usted sabe cuál es la disposición final de los residuos sólidos que se generan en tu 
área de trabajo? 
0 Si                                                                   O      No  
6. ¿Usted imparte sus clases en algún laboratorio de la institución? 
O Si                                                   O No  
7. ¿Con que frecuencia usted manipula residuos tóxicos? 
o Diariamente 
o Una vez por semana 
o Dos veces por semana 
o Tres veces por semana 
o Otro ( especifique) 
8. ¿Almacena las sustancias químicas peligrosas agrupando las que tienen riesgos 
comunes y evitando la proximidad de las incompatibles? 




C. Anexo: Entrevista de caracterización  para docente de la 
institución educativa Esteban Ochoa, sobre el manejo de los 
residuos sólidos. 
Entrevista al docente de ciencias naturales “química” Luis Fernando Guerrero.  
 
1. En la institución educativa se generan residuos sólidos? Cuáles? 
2. Cuáles son los residuos sólidos  generados o producidos en mayor cantidad  en la 
institución? 
3. Que manejo ambiental, de recolección y separación se le da en la institución a 
esos residuos sólidos generados? 
4. Cada cuanto se le hace control y manejo a los residuos sólidos que se generan 
en la institución? 
5. Quien realiza el control de estos residuos en la institución? ¿Cada cuánto lo 
hace? 
6. Cuál es la infraestructura de apoyo a este control en la institución? 
7. Cual y como es la participación de los estudiantes en el manejo de los residuos 
sólidos en la institución? 
8. Crees que es necesario la conformación de un grupo ambiental en institución que 
potencialicen el manejo de estos residuos? 
9. Consideras necesario el uso e implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la sensibilización de los estudiantes sobre el 
manejo adecuado de  los  residuos sólidos que se producen en la institución? 
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10. Cuales crees que son los instrumentos tecnológicos, más utilizados por los 
estudiantes los cuales les permiten acceder a la información necesaria para su 




D. Anexo: cronograma de asesorías 
 
Cronograma 2015-1 trabajo de grado maescen 
Estudiante: Judith María Palacios 
Asesora: Julia Victoria Escobar Londoño      hoja # uno                fecha acuerdo: 07- de 
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Judith Palacios  
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